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   Intravenous urography was carried out with a nonionic low osmolality contrast medium, 
iopamidol (Iopamirone 300) in 30 elderly patients (aged 65 to 86; with the mean age of 75±6), and 
the safty for the aged and radiopacity were evaluated. Although no purgative was given and 
water was not restricted in consideration of dehydration and bad influence on renal function, the 
total urinary system was well visualized. Side-effect was observed in none of 30 patients. This 
method seems to be useful for patients with a risk of dehydration and elderly patients. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 34; 2219-2223,1988)




























































疾患のある儲 謹 症の循麟 轄 のある儲 多発






Table2.主な 対 象疾 患
法
症 例 名 症例 数
前 立 腺 肥 大 症
前 立 腺 癌





右 腎 下 垂
神 経 因 性 膀 胱
膀 胱 説
左 腎 結 石
左 水 腎 症
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Table3.半U定 基 禅三
判定部位
ネ フログ ラム 腎 杯,腎 孟 尿 智 膀 胱
判定基準
〔帯)腎 実質,腎 の輪郭 と
コ ン トラ ス トが良 い
(*)
コ ン トラ ス トやや 劣 る
(+)
コン トラ ス トは劣 る
(一)





















ほとん どないし全 く ほとんどないし全く
造影されない 造影されない
Table4.経時的撮影部位別造影効果
撮 影 部 位 造影
効果
5分 後 1び 分 後 20分 後
右 左 右 左 右 左
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